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       下関フグ卸売市場の「存在力」
一伝統的地場産業の興隆条件と「地域ブランド戦略」に関する研究一
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一86一 (762) 山口経済学雑誌 第57巻 第5号
第1表 株式会社関門海の持株比率(平成2007年11月30日現在)
株  主  名 持ち株数 議決権比率
財    務    大    臣 17，623 29. 44％
株式会社ヤタガラスホールディングス 16，750 27. 98％
有 限 会 社 サ ン ミ 一 ト 5，500 9. 19％
山    形    圭    史 1，300 2. 17％
岡    本    洋    一 960 1. 60％
吉    崎    晃    敏 960 1. 60％
福       株       会 952 1. 59％
谷       間       真 904 1. 51こ
口    野    省    三 400 0. 67％
八       藤       眞 400 0. 67％
資料 株式会社関門海『第17期事業報告書』(2006年1月13日)，同社公式イ
   ンターネットサイトからダウンロード，http://www. kanmonkai. cojp/i





株式会社ヤタガラスホールディングス 24，048 38. 35％
有 限 会 社 サ ン  ミ 一 ? 5，500 8. 77％
財    務
? ?
5，498 8. 76％
サ ッ ポロ ビール株式会社 5，102 8. 13％
山    形
? ?
2，260 3. 60％
岡    本 洋 一 1，920 3. 06％
吉    崎
?




関  門  海 福  株
?
753 1. 20％
淺    野
?





   公式インターネットサイトからダウンロード，http:〃www. kanmonkai. 








































 研究開発型外食事業k                         ノ
?????????
?
    ・株式会社関門海:トラフグ料理専門店「玄品ふぐ」
    ・株式会社カネジ:一般家庭向け総菜宅配事業
    ・株式会社だいもん:回転寿司「すし兵衛」の経営
    ・株式会社富士水産:トラフグ養殖，水産物加工
    ・株式会社アクト・デリカ :一般家庭向け総菜宅配事業
    ・有限会社しまヤ酒店:泡盛を中心とした酒販店，沖縄料理店の経営
資料 株式会社関門海『第20期中間期事業報告書』(2008年5月31日)，12頁参照の上，作成。
27)株式会社関門海，前掲『第20期中間期事業報告書』(2008年5月31日)参照。
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第2図 中国産トラフグ輸入と国内産養殖フグ生産量
         中国遼トラフグ輸入と国内養殖生産量





     ン
資料 太平洋貿易株式会社「中国産トラフグ輸入と日本国内生産量」，同社公式イン
   ターネットサイト，ニュース，2008年3月27日(hmp:〃ww. pacific-trading. co. jp/
   newsO80327. htm1)           から転載。
第3図 トラフグ活魚:国産と中国産の取扱量と単価
     (トン｝    トラフグ活魚国産。中国産数量・単応
??
     199S 1996 1997 1998 1999 2eOO 2eOt 2002 200e 200喝 2006 rOO6 200摩           資劉:島＊む，窮覇附
資料 太平洋貿易株式会社「中国産トラフグ輸入と日本国内生産量」，同社公式イン
   ターネットサイト，ニュース，2008年3月27日目http:〃www. pacific-trading. co. jp/
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資料 太平洋貿易株式会社「中国産トラフグ輸入と日本国















             2007二二内4S臼9トン、2500Fシ短1纐
       資料 太平洋貿易株式会社「中国産トラフグ輸入と日本国
         内生産量」，同社公式インターネットサイト，ニュー
         予期溜7騎撒/www・pacific-trading. co. jp/
備考 原注:図1，2及び表1，2の輸入量及び単価については，財務省統計品目番号H
   SNO. 0301. 99. 290を「トラフグ活魚」と推定し， HSNO. 0302. 69. 094を「トラフグ鮮魚」
   と推定し作成。表1，2の2007年は国内生産量及び単価は推定値。原注出所は農水
   省，財務省とある。
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を持っており，これこそが下関フグ卸売市場でトラフグの品質評価とそれに
合致する価格決定が行なわれる，他所と争わない取引機能の優位性であり，
下関の「強み」，すなわち「存在力」の源泉である。下関フグ業界はそれを
生かした「下関フグ」の地域ブランド戦略を構築することで，競合相手との
棲み分けを行うことができよう。仮に，仲卸業者の経営が一段と悪化し，ト
ラフグ取引が減衰すると，下関フグ卸売業者もまたフグ取引量を激減させる
であろうし，消費地市場の大手魚卸売業者が営む事業領域へのシフトを免れ
得なくなるであろう。
